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マリ・ケア連合学会学術大会；2020 Jul 23-Aug 30；広島（オンライン）．
2) 北啓一朗，髙瀬義祥，髙瀬愛，黒田萌，黒田格，吉田樹一郎，黒岩麻衣子，山城清二．非貧血性鉄欠乏症の臨






富山大病院総合診療部教授に聞く◆Vol.2．m3.com：医療維新；2020 Jan 6. 
2) 山城清二．【富山】国の「再検証要請」は良い試練．乗り越えれば潮目変わる-山城清二・富山大病院総合診療
部教授に聞く◆Vol.3．m3.com：医療維新；2020 Jan 13. 
3) 山城清二．老健で富山最大のクラスター，大学教授「誰も入らないなら，入るしかない」-山城清二・富山大病
院総合診療部教授に聞く◆Vol.1．m3.com：医療維新；2020 Jun 16. 
4) 山城清二．高齢者施設でのクラスター「とにかく介護の手が足りない」-山城清二・富山大病院総合診療部教授
に聞く◆Vol.2．m3.com：医療維新；2020 Jun 16. 
5) 山城清二．クラスター収束後も求められる医療の役割-山城清二富山大病院総合診療部教授に聞く◆Vol.3．
m3.com：医療維新；2020 Jul 5. 
6) 山城清二．新型コロナ　施設内の感染者ゼロに　富山クラスターの老健．北日本新聞；2020 May 24. 
7) 山城清二．【富山】感染者と未感染者10日以上同部屋に　富山の老健施設　新型コロナ．中日新聞；2020 May 31. 
8) 山城清二．コロナの波紋とやまは今　コロナの波紋（1）クラスター「恐ろしい感染力」．北日本新聞；2020 Jun 9. 
9) 山城清二．クラスター多発　介護現場の声「速やかな入院を」．テレ朝news；2020 Jun 10. 
10) 山城清二．富山の老健　致死率34％　新型コロナクラスター，14人死亡　高齢・持病リスク．北日本新聞；
2020 Jun 18. 
11) 山城清二．職員感染，施設内で入所者志望…高齢者介護施設は第2波にどう備える？．毎日新聞；2020 Jun 23. 
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12) 山城清二．初動の大切さ訴える　クラスターと戦った医師　富山．医療サイト　毎日新聞アピタル；2020 Jul 9. 
13) 山城清二．医療プレミア特集　クラスター発生　その時施設内は．毎日新聞　医療プレミア；2020 Jul 13. 
14) 山城清二．高齢者の命，コロナから守れ　介護現場で多様な取り組み．医療サイト　毎日新聞アピタル；2020 
Sep 11. 
15) 山城清二．桜木町，客半分も戻らず　飲食業者が初のコロナ対策会議．北國新聞；2020 Oct 18. 
16) 山城清二．ジム・パチンコ店・歓楽街　苦境続く　客離れ深刻，コロナ対策を徹底．北日本新聞；2020 Oct 19. 
17) 山城清二．【ゆうゆうLife】老健の感染クラスター対応　求められたのは「介護の力」．産経ニュース　ゆうゆう





20) 山城清二．倉垣校下社会福祉協議会「わがまち・わがごと・まるごと会議」；2020 Jan 25；富山市.
21) 山城清二．富山労災病院特別講演会：「地域包括ケアシステムの構築（地域医療と地域活性化，そしてまちづく
りへ）」；2020 Feb 5；魚津市.







26) 山城清二．2020年度介護保険主治医研修会；「介護施設でのコロナ感染の経験と対策」；2020 Aug 28；高岡市．
27) 山城清二．富山市民生委員児童委員協議会研修会；「新型コロナウィルス感染症（Covid-19）への対処について」；
2020 Sep 11；富山市．
28) 山城清二．地域医療の面からのまちづくりに関する講演会；2020 Sep 12；上市町．
29) 山城清二．富山市民生委員児童委員協議会研修会；「新型コロナによるクラスターの対応と今後の課題」；2020 
Oct 13；富山市．
30) 山城清二．桜木町地区復興事業協同組合研修課；「第三派に向けての予防策強化」；2020 Oct 17；富山市．
31) 山城清二．地域医療ケア施設連携講演会；「新型コロナとともにこれからの地域医療・介護を考える 〜富山のク
ラスター対応の経験をふまえて〜 」；2020 Oct 31；高山市．
32) 山城清二．第6回中和在宅診療研究会；2020 Nov 14；奈良市（オンライン）．
33) 山城清二．富山商工会議所情報交換会：「第3派に向けてのコロナ感染対策〜介護の次は，商店街/飲食店のコロ
ナ感染予防〜」；2020 Nov 19；富山市．
34) 山城清二．富山神通ライオンズクラブ研修会；「第3派に向けての予防策強化」；2020 Dec 3；富山市．
35) 山城清二．富山大学附属病院　診察力アップ講座フィジカルアセスメント；2020 Nov 12；南砺市．
36) 山城清二．第1回金沢地区養護教諭教員研修会；「重症度判定のためのフィジカルアセスメント〜基本的な『型』
を学ぶ〜」；2020 Dec 25；金沢市．
37) 山城清二．南砺の地域包括医療・ケアを守り育てる会．；2020 Sep 19；南砺市．
38) 山城清二．第1回朝日町コミュニティ・メディカルデザイナー養成講座（第1期）；2020 Sep 4；朝日町．
39) 山城清二．第2回朝日町コミュニティ・メディカルデザイナー養成講座（第1期）；2020 Sep 18；朝日町．
40) 山城清二．第3回朝日町コミュニティ・メディカルデザイナー養成講座（第1期）；2020 Oct 9；朝日町．
41) 山城清二．第4回朝日町コミュニティ・メディカルデザイナー養成講座（第1期）；2020 Oct 24；朝日町．
42) 山城清二．第5回朝日町コミュニティ・メディカルデザイナー養成講座（第1期）；2020 Nov 6；朝日町．
43) 山城清二．第1回飛騨市コミュニティ・メディカルデザイナー養成講座（第1期）；2020 Sep 5；飛騨市．
44) 山城清二．第2回飛騨市コミュニティ・メディカルデザイナー養成講座（第1期）；2020 Sep 19；飛騨市．
45) 山城清二．第3回飛騨市コミュニティ・メディカルデザイナー養成講座（第1期）；2020 Oct 10；飛騨市．
46) 山城清二．第4回飛騨市コミュニティ・メディカルデザイナー養成講座（第1期）；2020 Oct 24；飛騨市．
47) 山城清二．第5回飛騨市コミュニティ・メディカルデザイナー養成講座（第1期）；2020 Nov 7；飛騨市．
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